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Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian, perancangan dan pembuatan sistem 
komunikasi ini adalah agar dapat membuat sebuah aplikasi messenger yang dapat 
digunakan sebagai sarana komunikasi oleh pengguna komputer yang membutuhkan 
aplikasi seperti ini. 
Perancangan sistem komunikasi ini menggunakan metodologi analisis dan studi 
kepustakaan sehingga memperoleh data akurat yang dapat membantu peneliti didalam 
merancang aplikasi messenger ini. 
Hasil yang diperoleh dari perangkat lunak ini adalah memungkinkan pengguna 
komputer untuk berkomunikasi satu sama lain baik satu ke satu orang, ataupun 
berkomunikasi dengan beberapa orang sekaligus. Perangkat lunak ini didesain untuk 
berjalan di jaringan lokal dan dapat dikembangkan untuk berjalan lewat jaringan 
Internet. 
Dari hasil yang diperoleh setelah peneliti berhasil menyelesaikan aplikasi messenger 
ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa aplikasi ini memiliki beberapa 
kelebihan jika dibandingkan dengan aplikasi sejenis lainnya, selain itu aplikasi ini 
juga mudah digunakan (user friendly) dan memiliki tampilan yang menarik. 
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